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 یدادهایو رو مانیترس و اضطراب از درد زا یباشد. از طرف یزنان م یبر زندگ رگذاریاز مقاطع تاث یکی مانی: زامقدمه
واکنش  نیعتریزن و به تبع آن بر خانواده و جامعه دارد. لذا شا یبر سالمت ینامطلوب یروان راتیتاث مانیزا نیح یمنف
مداوم از مادر  تیحما مانیکاهش اضطراب و درد زا یاز روش ها یکیباشد.  یاضطراب م مانیزنان در هنگام زا یروان
 مانیباعث آرامش زائو و کاهش اضطراب و درد زا مانیو زا بریل نیمداوم ح تیاست. حما مانیو زا بریبارداردر طول ل
در زنان  مانین زایاضطراب و درد ح زانیبر م رمامایتأثیر حضور همراه ماما و غ سهیمطالعه با هدف مقا نیشود. ا یم
 نخست زا انجام شده است.
مراجعه کننده به  یت زازن نخس 120 یبر رو 1396در سال  یتصادف یبالین ییمطالعه کارآزما نیروش کار: ا 
و گروه کنترل انجام  رمامایشهرستان ابهر شامل سه گروه همراه ماما، همراه غ دیام مارستانیو ب یامداد مارستانیب
فاز فعال و دو ساعت  یفاز فعال و انتها یدر ابتدا اخله. شدت اضطراب در بدو ورود به مطالعه، پس از انجام مددیگرد
اندازه گیری شد. مقیاس اندازه گیری اضطراب، پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر بود. شدت درد  مانیاول بعد از زا
 قیاسدرد، م یریشد. مقیاس اندازه گ یریفاز فعال انداره گ یفاز فعال و انتها یدر بدو ورود به مطالعه، ابتدا مانیزا
اسکوئر،  یکا ی( و آزمون ها24نسخه )SPSS و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار هیعددی سنجش درد بود. تجز
 انجام شد.  یتکرار یاندازه ها انسیوار زیطرفه و آنال کی انسیوار زیآنال
 نیانگیفاز فعال، م یبود. در ابتدا کسانیاضطراب سه گروه زنان نخست زا  نیانگیها: در بدو ورود به مطالعه م افتهی
همراه ماما کاهش  یو گروه دارا رییبدون تغ بایتقر رمامایهمراه غ یاراکرد، گروه د دایپ شیاضطراب گروه کنترل افزا
گروه  راتییتغ یکرد، ول دایپ شیاضطراب همه گروه ها افزا نیانگیم چندفاز فعال هر یاضطراب نشان داد. اما در انتها
 نیانگیتفاوت م یرا نشان دادند. به طور کل یکسانیهر سه گروه، اضطراب  مانیبود. در مرحله بعد از زا شتریکنترل ب
 یمعنادار بود، ول یآماراز نظر  (=P 039/0)رمامای، همراه ماما و همراه غ(=001/0Pاضطراب گروه همراه ماما و کنترل)
، اثر گروه (P<001/0اثر زمان ) ج،یطبق نتا نیمعنادار نبود. همچن (=P 193/0و کنترل) رمامایتفاوت گروه همراه غ
(004/0=P) (001/0و اثر متقابل زمان و گروه P<) زمان بدو  ینمره درد سه گروه در ط سهیمعنادار بود. مقا یاز نظر آمار
 برابر کنترل گروه  و 03/4±46/2ماما برابر   ریغ همراه گروه ،56/2±83/1همراه برابر  یماما وهمطالعه، نمره درد گر
را نشان دادند  یطرفه تفاوت معنادار کی انسیوار زیآزمون آنال جیهم طبق نتا یآمار نظر از که بود 89/2±06/4
(014/0=P)یدار ی، با توجه به معن Mauchly's Test of Sphericity ت،یفرض کرو شیپ یو عدم برقرارP-value 
اثر گروه   یدار بود ول یمعن (P>001/0اثر زمان ) ج،ی. طبق نتادیگزارش گرد Greenhouse-Geisser جینتا
(386/0=P) (538/0و اثر متقابل زمان و گروه=P) معنادار نبود. یاز نظر آمار 
در کاهش اضطراب و تا  رگذاریو تاث یتهاجم ریمداخله غ کیبعنوان همراه در کنار زائو  ی: وجود فردیریگ جهینت
 یموثرتر و ملموس اریبس ریتاث همراه یماما ای ییحضور همراه حرفه ا یاست ول مانیو زا بریدرد در طول ل یحدود
 .باشد یمعنادارتر م یحرفه ا ریدارد و اثر آن نسبت به همراه غ
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Background and objective:Maternal delivery is one of the most important stages in women's 
lives. On the other hand, fear and anxiety from labor pain and negative events during labor have 
undesirable psychological effects on the health of women and consequently on the family and 
society. Therefore, the most common psychological reaction of women during delivery is anxiety. 
One of the methods of reducing anxiety and labor pain is support Continuing from pregnant mother 
is labor and delivery. Continuous support during labor and delivery causes relaxation and reduction 
of anxiety and labor pain. The aim of this study was to compare the effects of the presence of 
midwives and non-midwives on the amount of anxiety and pain during labor in primipara women. 
Methods: This randomized clinical trial study was performed on 120 primiparous women 
admitted to Amday hospital and Omid city of Abhar city in 1396 in three groups including 
midwives, unmarried and control group. The severity of anxiety was measured at the beginning of 
the study after the intervention at the beginning of the active phase and the end of the active phase 
and the first hour after delivery. Anxiety Measurement Scale was Spielberger's Anxiety Inventory. 
The severity of labor pain was measured at the beginning of the study, the beginning of the active 
phase and the end of the active phase. Pain measurement scale was a numerical scale for pain 
measurement. For evaluation of the first and second stage of labor and the need for oxytocin, a 
pathogram form was used. Data analysis was performed using SPSS software (version 24) and chi-
square tests, one-way ANOVA and repeated measures variance analysis. 
Results: At the beginning of the study, the mean of anxiety in the three groups of nulliparous 
women was similar. At the beginning of the active phase, the mean anxiety of the control group 
increased, the uncontrolled association group was almost unchanged, and the midwife group 
showed anxiety reduction. However, at the end of the active phase, the mean anxiety of all groups 
increased, but the changes in the control group were higher . In the postpartum stage, all three 
groups showed the same anxiety. Overall, the difference between the mean anxiety level in the 
midwifery group and control group (P = 0.001), accompanied by midwife and non-attending 
associate (P = 0.039) was statistically significant, but the difference between the uncontrolled and 
control group (P = 0.193) It was not meaningful. Also, according to the results, the effect of time 
(P <0.001), group effect (P = 0.004), and interaction between time and group (P <0.001) were 
statistically significant. Comparison of the pain score of the three groups during the time of the 
study, the pain score of the midwifery group was 2.65 ± 1.83, the non-midwife group was 4.03 ± 
2.46 and the control group was 4.6 ± 2.89 Which statistically showed a significant difference in 
one-way ANOVA test (P = 0.014), with respect to the significant Mauchly's test of sphericity and 
the absence of hypothetical sphericity, P-value results of Greenhouse-Geisser results were 
reported. According to the results, the effect of time (P <0.001) was significant, but the effect of 
the group (P = 0.386) and the interaction between time and group (P = 0.338) were not statistically 
significant. 
Conclusion: The presence of a person as a companion with mothers of Zao is a non-invasive and 
effective intervention in decreasing anxiety and somewhat pain The length of labor and delivery, 
but the presence of a professional or midwife associated with the impact is more effective and 
tangible and its effect is more meaningful than the non-professional. 
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